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Постоянная локация предприятий ракетно-космической 
промышленности (далее − РКП) в зоне инновационной дея-
тельности определила необходимость поддержания соот-
ветствующего инновационного потенциала (далее − ИП). 
Решение такой задачи возможно обеспечить за счет управ-
ляемого воспроизводства ИП. Для этого, помимо общего 
стратегического управления, предлагается сегментировать 
инновационную деятельность таких предприятий на от-
дельные инновационные циклы (далее − ИЦ), в рамках кото-
рых производить целенаправленное исследование по выявле-
нию возмущающих воздействий и инструментов для их ре-
гулирования. Выбор инструментов управления воспроизвод-
ством ИП обусловлен потребностями отдельных ИЦ, но с 
учетом общего интереса зависимых и связанных процессов 
инновационной деятельности. Симбиоз централизованного 
и децентрализованного управления на предприятиях РКП 
обеспечит продуктивное рациональное использование ИП. 
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Аbstract 
The opportunities for economic and technological breakthroughs 
in Russian economy are associated with the development of in-
novation. In this regard, great hopes are placed on knowledge-
intensive high-tech military-industrial complex enterprises, as a 
source and diffusion of innovations. Strategic rocket-space in-
dustry enterprises are among the leaders in creating innovations 
in the domestic market, but they face high competition in interna-
tional markets. Innovation activity in such enterprises is perma-
nent, and its results in addition to economic, have social and 
political effects. The structural and managerial peculiarities of 
the rocket-space industry enterprises make it difficult to apply 
ordinary methods of evaluating and managing innovation  
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activities. To determine the effectiveness of innovation, it is proposed to assess the innovation potential 
in the framework of innovation cycles. Such cycles are formed by dividing innovation activity and de-
note spatiotemporal boundaries with established goal setting. The sufficiency of the innovation potential 
indicates the capabilities of the innovator to effectively carry out the innovation cycle. Managing the 
innovation potential of such cycles will improve the efficiency of innovation. The choice of management 
tools is proposed to be carried out on the basis of the analysis external and internal disturbing influ-
ences on the innovation cycles. Concretization and compilation information on the course of innovation 
cycles, management tools and innovation potential will allow to highlight particulars and communities 
to take into account the results and implement effective management of innovation activities rocket-
space industry enterprises. 
 
Современное развитие ракетно-космической промышленности постепен-
но приближается к тренду постиндустриального общества, характерным при-
знаком которого, в том числе, является «превращение производства знания                 
в самостоятельную  отрасль  экономики,  а университета − в основное место 
этого производства, распространение гибких  форм  мелкосерийно-
го производства промышленной продукции, приходящего на смену унифици-
рованному массовому производству» [1]. Подтверждением этому служит высо-
кая наукоемкость отрасли, где 64% предприятий составляют научно-
конструкторские и 22% − производственные организации, а перечни продукции 
и услуг носят эксклюзивный характер в единичном или мелкосерийном форма-
те [2]. Исследователи особенностей производства в постиндустриальном обще-
стве сформировали идею инновационной экономики, в которой инновации ста-
новятся основным преимущественным показателем превосходства экономиче-
ского развития.  
Общепринятое определение инновации как продукта или услуги [3], 
предполагает определенное количество ресурсов для их производства, особен-
ность которых обозначена понятием «инновационный потенциал», введенным 
К. Фрименом [4]. Исследования теории ИП посвящены его детерминации в ви-
де качества и количества, структуры, свойств и других характеристик, приме-
нимых не только для обобщения в рамках прикладного использования в вы-
бранном направлении исследования, но и для фиксации изменений вследствие 
внутренних и внешних воздействий по объективным и субъективным причи-
нам.  
Анализ определений и его структурных компонентов позволил выделить 
характерные особенности. В трактовке Г.П. Белякова и С.В. Еремеевой присут-
ствует актуализация наукоемкости отрасли, обозначен продуктовый тип инно-
ваций и определена классификация требуемых компетенций для инновацион-
ной деятельности [5].  
Ю.В. Ерыгин и О.В. Фирулёв определяют функционал исследуемого по-
нятия в виде инструмента реагирования для повышения конкурентоспособно-
сти [6]. 
В.А. Колмаков и Т.Р. Урицкая предлагают учитывать инновационный 
потенциал в составе экономического потенциала предприятий, а преимуще-
ственные его компоненты, определяют симбиозом научно-технического и тру-
дового потенциалов в части актуальных исследований, разработок и высоко-
квалифицированного персонала [7]. 
Н.О. Макаренко, А.В. Медведев и С.И. Сенашов считают, что структура 
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маркетингового, кадрового, финансового и организационно-управленческого 
потенциалов, слишком сложная [8]. В целом, разделяя вышеизложенные под-
ходы к определению инновационного потенциала, предлагается внести опреде-
ленные характеристики инновационной деятельности предприятий РКП: она 
является перманентной и всегда должна быть результативной. 
В доказательство перманентности инновационной деятельности на пред-
приятиях РКП, в рамках Закона Российской Федерации «О космической дея-
тельности»1 разработана и осуществляется Федеральная космическая програм-
ма, которая является плановым документом, учитывающим различных аспекты 
деятельности предприятий РКП, в том числе конъюнктуру мирового космиче-
ского рынка, состояние космической науки и промышленности, необходимости 
комплексного развития космического и наземного сегментов космической ин-
фраструктуры, экономического положения в стране и т.п. На текущий момент 
действует программа на период 2016−2025 гг. В перечень основных принципов 
её реализации входит инновационное развитие, предусматривающее приори-
тетное включение в Программу инновационных проектов и технологий, обес-
печивающих мировой уровень технических, технологических и эксплуатаци-
онных характеристик создаваемой ракетно-космической техники [9, 10]. Кроме 
этого, в соответствии со Стратегией инновационного развития РФ на период до 
2020 г. космическая отрасль является перспективной с точки зрения инноваци-
онного развития и для нее определены целевые ориентиры увеличения доли 
России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг [11]. Со-
гласно всемирно признанным рекомендациям по сбору и анализу данных по 
инновациям – «Руководству Осло», инновационная деятельность не ограничи-
вается действиями по созданию инноваций, а допускает совершение других 
мероприятий, опосредованно позволяющих создать инновацию [3]. Учитывая 
факт того, что производственные циклы на предприятиях РКП относительно 
продолжительны (7−8 лет) [12], а результатом таких циклов являются уникаль-
ные продукты и услуги, имеющие признаки инноваций, можно утверждать, что 
деятельность осуществляется непрерывно. 
Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий РКП 
носит, по нашему мнению, достаточно субъективный характер. Эффективность 
может выражаться не только положительными результатами финансово-
хозяйственной деятельности, но и геополитическим эффектом, который субъ-
ективно может трактоваться в угоду политической, идеологической и т.п. 
конъюнктуре. Если сопоставлять эффективность с уровнем достижения по-
ставленных целей, то, например, в обозначенных Российским законодатель-
ством целях космической деятельности значатся содействие экономическому 
развитию государства, укрепление и развитие научно-технического и интел-
лектуального потенциала, содействие укреплению обороны, развитие и расши-
рение международного сотрудничества и др. [9]. В современных реалиях мож-
но наблюдать, что укрепление обороноспособности страны за счет разработки 
новейшего ракетного вооружения повлекло за собой, в том числе, деформацию 
международного сотрудничества в виде усиления экономических санкций                  
и обострения политического напряжения. Вышеобозначенные цели, по нашему 
мнению, следует воспринимать как ориентиры глобальных инновационных 
                                                          
1 Закон РФ «О космической деятельности» от 20.08.1993 №5663-1 (с изменениями на 
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проектов, постоянно реализуемых на предприятиях РКП: исторически сло-
жившаяся «гонка вооружений», интеллектов, экономик и, в целом, достижений 
между Россией и «западом» служит наглядным тому доказательством. Пред-
приятия РКП в этом противостоянии всегда играли первоочередные роли в ча-
сти создания инноваций в виде ракетного вооружения, космических техноло-
гий, космических аппаратов, и т.п.  Следует отметить, что в долгосрочном пе-
риоде оценить эффективность достижений в сравнении с «западом» практиче-
ски невозможно: сложно объективно определить «точку отсчета», направления 
измерений, критерии эффективности и т.п. Инновационная деятельность долж-
на быть объективной и определяться комплексно, без конъюнктурных предпо-
чтений. 
Рассмотренные дополнения определили необходимость условной про-
странственно-временной локализации инновационной деятельности на пред-
приятиях РКП, т.е. обозначения «начала» и «конца» инновационной деятельно-
сти, для выявления исходных данных и итоговых результатов с целью опреде-
ления эффективности. Предлагается аппроксимировать глобальные ИП на бо-
лее простые, которые фактически будут являться пространственно-
временными моделями – ИЦ. Декомпозиция конкретизирует цели и задачи ин-
новационной деятельности предприятий РКП на краткосрочный период и оп-
тимизирует контроль за их выполнением. Консолидация данных по циклам ор-
ганизует информационный пул для оценки эффективности глобальных ИП, ин-
новационной деятельности отрасли и т.п.  
Таким образом, разделяя научные взгляды по существу содержательных 
аспектов исследованных определений, предлагаем понимать ИП предприятий 
РКП, как экономическую категорию, выраженную в виде материальных и ин-
теллектуальных ресурсов, компетенций, полномочий, технологических и тех-
нических возможностей для обеспечения непрерывности и эффективности ин-
новационных циклов в интересах реализации государственной политики, ком-
мерциализации результатов интеллектуальной деятельности, подготовки про-
изводства и вывода на рынок предприятиями РКП инновационной продукции. 
По мере эволюции инновационной деятельности предприятий РКП про-
исходит постоянное уточнение целеполагания, смена конъюнктуры и т.п. что                
в рамках глобальных инновационных проектов ведет к слиянию или декомпо-
зиции, созданию кардинально новых, приостановке или прекращению иннова-
ционных циклов. Такие изменения можно проследить по Федеральным косми-
ческим программам 2006−2015гг и 2016−2025гг., которые создавались с учетом 
текущей конъюнктуры и уровня экономического развития. Скорость изменения 
внешних и внутренних факторов, влияющих на инновационное развитие отрас-
ли, требует изменений уже действующей в настоящее время программы [13]. 
Изменение документов влечёт за собой необходимость корректировки ключе-
вых факторов инновационной деятельности, в частности, ИП. Правки, вноси-
мые в планы инновационной деятельности, не отменяют факта использования 
ИП в предыдущих ИЦ, что естественным образом отражается на его значении. 
Актуализация ИП для предшествующего и последующего цикла также может 
свидетельствовать об изменениях его количественно-качественных характери-
стик. Таким образом, планируя каждый ИП, инноватор должен оценивать ре-
альное количество и качество потенциала, необходимого для непрерывного                 
и эффективного его течения. Ресурсный дефицит, сложившийся в экономике 
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рационального использования ИП. Процессы его поддержания на нужном 
уровне могут быть достаточно затратными, а риски деградации технологиче-
ских или технических составляющих, уменьшения полномочий − весьма высо-
кими. В связи с этим, при исследовании ИП уместно применить понятие «вос-
производство». 
В этом случае потребуется создание некоторой матрицы значений ИП                
во временном континууме, чтобы в любой момент и/или период реализации 
проекта или деятельности было обозначено количество одновременно текущих 
ИЦ и необходимое значение ИП. В силу того, что в течении ИЦ возникают 
внешние и внутренние возмущающие воздействия, влияющие на инновацион-
ную деятельность, потенциал, а также их цели и задачи, появляется необходи-
мость производить постоянное сравнение имеющегося в наличии ИП с необхо-
димым, т.е. осуществлять регулируемое (управляемое) воспроизводство. 
Смысл заключается в том, что его необходимо осуществлять в заданных преде-
лах, в противном случае возникают издержки на «поддержание» инновацион-
ного потенциала, о которых упоминалось ранее. Для удобства аналитического 
анализа рационального использования и управления воспроизводством ИП 
предлагается ввести его диверсификацию: 
1) по направлению использования: 
− стратегический − для обеспечения выполнения ИЦ, сгенерированных по-
требностью развития в виде принципиально новых прорывных технологий, 
продукции, услуг в случае опережающей стратегии инновационного развития 
и/или адекватного «ответа» на инновации конкурентов в случае догоняющей 
стратегии; 
− оперативный − для обеспечения выполнения текущих ИЦ, создающих 
непрерывную инновационную деятельность в границах достаточности, чтобы 
производство считалось инновационным в рамках существующей концепции 
инновационной деятельности предприятий РКП; 
2) по направлению потребления: 
− для собственных нужд – используемый для собственных ИЦ;  
− для коммерческих нужд – используемый для реализации внешним потре-
бителям и/или кооперации. 
3) по уровню формирования: 
− непосредственный – формируемый инноватором для использования                    
в ИЦ; 
− опосредованный – инфраструктурный, создающий среду для течения ИЦ. 
4) по уровню использования: 
− задействованный – используемый в определенный момент и/или период 
текущих ИЦ; 
− незадействованный – неиспользуемый между определенными моментами 
и/или периодами в рамках текущих и/или планируемых ИЦ.  
Систематизация имеющегося ИП в соответствии с предложенной дивер-
сификацией в рамках ИЦ позволит определить его профицит и возможность 
распределения и/или обмена. Распределение представляет собой процесс пере-
распределения ИП между текущими ИЦ, создание новых ИЦ в рамках текущих 
глобальных инновационных проектов. Осуществляя локацию имеющегося ИП 
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периоды ИЦ, можно определять эффективность применяемых инструментов 
управления, путем сравнения последующих значений с предыдущими.   
Основной целью управления воспроизводством ИП на предприятиях 
РКП является достижение таких значений, которые позволили бы обеспечить 
непрерывную эффективную инновационную деятельность. Для достижения 
этой цели необходимо решить комплекс задач: 
− обозначить текущие направление развития инновационной деятельности 
предприятий РКП и их актуальность; 
− определить необходимое и достаточное количество ИП для выполнения 
текущих и планируемых ИЦ; 
− обозначить стратегическое направление развития инновационной дея-
тельности предприятий РКП; 
− определить необходимый ИП для создания «прорывных» инноваций; 
− составить календарь использования ИП в разрезе ИЦ; 
− выявить возмущающие воздействия, влияющие на характеристики ИП 
предприятий РКП и его актуальность; 
− осуществить подбор инструментария и реализацию управленческих 
функций в отношении ИП предприятий РКП; 
− по результатам управленческих действий произвести мониторинг вос-
производства ИП; 
− осуществить анализ эффективности воспроизводства ИП предприятий 
РКП; 
− скорректировать целевые ориентиры воспроизводства ИП предприятий 
РКП.   
Представленные задачи взаимосвязаны, ключевым «узлом» этих связей, 
по нашему мнению, являются инструменты управления. При их выборе следу-
ет принимать во внимание множество факторов, основные из которых вытека-
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Рис. Факторы, определяющие выбор инструментов управления 
Источник: составлено авторами 
Условившись управлять воспроизводством в рамках каждого отдельного 
ИЦ, наиболее весомыми факторами, на наш взгляд, в выборе инструментов 
управления будут являться внешние и/или внутренние возмущающие воздей-
ствия. Основу внешних воздействий составляет объективная внешняя среда 
(конкуренция на мировых рынках, уровень развития экономики, геополитиче-
ская обстановка и т.п.). К внутренним же следует отнести внутреннюю среду 
инноватора (сложившиеся производственные отношения, иерархия управления, 
уровень финансирования и т.п.) [14].  
Рассматривая управление воспроизводством ИП на уровне каждого ИЦ, 
нельзя отрицать взаимосвязь управляющих воздействий и результатов не толь-
ко в отдельно рассматриваемом ИЦ, но и в других, являющихся составными 
элементами глобального инновационного проекта. В этом случае, применение 
инструментов управления в рамках одного ИЦ может привести к диаметрально 
противоположному эффекту в рамках других. Наступающие деформации могут 
не только непредсказуемо изменить их эффективность, но и нарушить коопера-
тивные связи между ними, возбудить конфликт интересов и т.п. В итоге возни-
кает необходимость учета потенциальных изменений в рамках связанных ИЦ 
для определения не только возможного, но и допустимого управленческого 
инструментария, а также оптимального уровня управляющих воздействий.  
Делая вывод по результатам проведенного исследования можно конста-
тировать, что для успешного управления воспроизводством ИП на предприяти-
ях РКП необходимо совмещать элементы централизованного и децентрализо-
ванного управления ИЦ в рамках глобальных инновационных проектов, что 
будет способствовать рациональному использованию и, соответственно, вос-
производству ИП. Единообразие критериев оценки (эффективности, факторов, 
воздействий и т.п.) и их систематизация значительно повысят объективность 
исследуемых показателей и результатов воспроизводства ИП предприятий 
РКП.  
В целом, выбор инструментов управления воспроизводством ИП                       
на предприятиях РКП следует основывать на синтезе факторов возмущающего 
воздействия и возможностях инноватора применять, подстраиваться, усили-
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